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TABLEAU 1: Production lndustrielle (1) - Variation en % par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
B 
L 
UK 
CE 
USA 
JAP 
1975 
- 5,7 
- 6,2 
- 8,9 
6,1 
- 8,8 
- 4,8 
- 9,8 
-21 ,9 
- 4,8 
- 6,6 
- 8,2 
-11 ,0 
1976 
9,3 
7,4 
9.7 
9,0 
11,6 
5,9 
8,1 
3,8 
2,9 
7,3 
10,2 
11, 1 
1977 
0,8 
2,8 
1,6 
8,1 
0 
0,8 
0,4 
0,5 
4,6 
2,2 
6,5 
4, 1 
1978 
2,3 
2,0 
1,6 
9,4 
2,1 
1,4 
2,4 
3,2 
3,0 
2.4 
5.7 
6,2 
. 1979 
3,3 
5.5 
3,9 
6,5 
3,1 
).9 
3.~ 
3,7 
4.~ 
4,4 
(8,3) 
1978 
, IV 
3,2 
0,8 
1,9 
3,8 
6,1 
2,9 
4,1 
-0,2 
-0,6 
2,5 
1,9 
2,2 
-3,1 
0 
-0,3 
0,8 
1,5 
-1,5 
- 3.~ 
1.4 
1,2 
0 
1,0 
1,8 
1979 
2.7 
2,5 
1,1 
q,O 
-3,2 
1,8 
6,1 
1,2 
5,3 
1,i 
-0,2 
2,3 
Ill 
0,6 
1,6 
4,3 
0,8 
1,4 
0,5 
-1 ,9 
-1 ,3 
-3,0 
0.7 
0,2 
2,3 
IV 
5, 1 
0 
-2.4 
7,9 
1,3 
..0, 7 
2,0 
-0,1 
,0,9 
-0,1 
2,5 
Juin 
-3,3 
0 
-0,8 
-1,6 
-4,5 
0 
7,0 
3,7 
2,5 
1,6 
0,1 
0,2 
Juillet 
2,1 
3,2 
3,5 
2,3 
3,6 
2,3 
- 10.2 
-3,7 
- 1,7 
0 
0,1 
1,1 
1979 Var. sur 1900 
12mo1s, --
Sept. Oct. Nov . Dec. en % (2) Janv Aout 
- 1-,2----4,8 12,2 - 2,2 - 6.3 0,0 ---
- 3,9 0,8 0,8 0,8 • 0,8 5, 1 0,8 
0 - 1,4 - 2,9 1,5 1,5 3,6 
-1,6 4,3 . 8,0 
-0,1 6,0 3,8 0,6 -1,3 7,8 0,8 
- 2.2 o o,8 2,3 :.... o 6 ~o, 1 
41 .B 5.7 -7,o o,s 2;5 -1,7 
1,0 2,b - 4,6 4,0 6,3 7,9 
-4,6 - 0,8 1,5 1,9 - 2,2 0,4 
1,0 1,1 - 0,6 1,1 1,0 3,4 
g:~ _ ~ : ~ -g:~ -~:6 -~:1 tl 
TABLEAU 2 : Taux de chomage - Nombre de ch6meurs, en % de la population active civile (c .v.s.) 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
B 
L 
UK 
CE 
USA 
JAP (4) 
1975 
4,6 
4,2 
3,9 
8.7 
5,3 
4,0 
5,3 
0,2 
3,8 
4,3 
8,5 
1,9 
1976 
4,7 
4,1 
4,3 
9,8 
5,6 
4,3 
6,8 
0,3 
5,3 
4,9 
7,7 
2,0 
1977 
5,8 
4,0 
4,9 
9,4 
6,4 
4,1 
7,8 
0,5 
5,7 
5,3 
7,0 
2,0 
1978 
6,6 
3,9 
5,3 
8,8 
7,1 
4,1 
8,4 
0,8 
5,7 
5,5 
6,0 
2,2 
1979 
5,3 
3,4 
6,0 
7,9 
7,5 
4,1 
8,8 
0,7 
5,3 
5,5 
5,8 
2,1 
1978
1 
IV 
6,6 
3.7 
57 
8:4 
7.4 
4,1 
8,5 
0,7 
5,5 
5,6 
5,8 
2,3 
6,1 
3,6 
5,8 
8,1 
7,5 
4,1 
8,6 
0,7 
5,5 
5,6 
5.7 
2,0 
5,4 
3,4 
6,0 
7,9 
7,6 
4,2 
8,6 
0,7 
5,3 
5,5 
5,7 
2,1 
1979 
Ill 
5,2 
3,4 
6,1 
7,8 
7,3 
4,2 
8,9 
0,7 
5,1 
5,5 
5,8 
2,1 
IV 
4,8 
3,2 
6,3 
7,5 
7,5 
4,1 
8,9 
0,7 
5,3 
5,5 
5,9 
(2,2) 
Jui lle t Aout 
5,3(3) 5,2 
3,4 3,4 
6,0 6,1 
7,9 7,8 
7,5 7,3 
4,2 4,2 
8,8 8,9 
0,7 0,6 
5,3 5,1 
5,5 5,4 
5,7 6,0 
2,2 2,2 
1979 
Sept. Oct. 
5,0 
3,3 
6,2 
7,6 
7,3 
4,2 
8,9 
0,7 
5,1 
5,4 
5,8 
2,0 
4,9 
3,2 
6,2 
7,6 
7,5 
4,1 
8,9 
0,7 
5,2 
5,5 
5,9 
2,2 
Nov . 
4,7 
3,2 
6,3 
7,5 
7,4 
4,1 
8,9 
0,7 
5,3 
5,5 
5,8 
2,2 
Dec. 
1980 
Janv 
Var . sur 
12 mo1s, 
en% (ii 
4,9 4,8 -12,5 
i~v. 
3, 1 3, 1 -12,5 . 3, 1 
6,3 6,3 7 .9 6,J 
7,5 7,6 w5,9 7,6 
7,6 7,'J 0,8 7,6 
4,1 4,2 0,7 4,2 
9,0 8,8 2,2 8,8 
0,7 0,7 -4,0 0,7 
5,3 5,4 2.~ 5,6 
5,5 5,5 -0~8- ·--
5,9 ~,2 9,5 (2 ,1) 1,9) (.10_,J) __ 
TABLEAU 3: lndlce des prix a la consommation - Variatior:, en % par rapport a la periode precedente 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
B 
L 
UK 
CE 
USA 
JAP 
1975 1976 
9,6 9,0 
5,9 4,6 
11,7 9,6 
20,9 17,9 
17,0 16,7 
9,9 8,9 
12,8 9,2 
10,8 9,8 
24,2 16,5 
13,3 10,9 
9,1 5,8 
10,2 9,3 
1977 1978 1979 
11,1 10,1 9,6 
3,7 2,7 4, 1 
9,5 9,3 10,7 
13,7 7,7 13,2 
18,5 12,1 14.7 
' 6,8 4,2 4,5 
7,1 · 4,5 4,4 
6,7 3,1 4,6 
15,9 8,2 13,4 
10,8 7,5 9,9 
6,5 7,6 11,3 
8,0 3,8 3,6 
1978 
IV 
2,9 
0,3 
2,1 
1,5 
3,0 
1,1 
1,0 
0,9 
1,7 
1,7 
2,0 
0,2 
0,9 2,5 
1,8 1,4 
2,2 2,8 
4,1 3,2 
3,9 3,7 
0,3 2,0 
1,2 . 0,7 
1,3 1,1 
3,1 3,7 
2,5 2,8 
2,6 3,5 
- 0,3 2,5 
1979 
Ill 
5,1 
1,3 
3,2 
4,1, 
3,5 
0,8 
1,7 
1,4 
6,7 
3,5 
3,4 
1,0 
IV 
2,6 
0,8 
2,8 
3,7 
5,6 
2,0 
1,4 
1.7 
2,8 
Juillet Aout 
2,3 1.7 
0,6 0,1 
1,3 1,0 
1,4 1,3 
0,9 1,2 
-0,1 0,5 
0,8 0,5 
0,5 0,3 
4,3 0,8 
1,8 0,8 
1,2 1,0 
0,9 - 1,0 
TABLEAU 4: Ind ice des prix de gros - Variation en % par rapport a la periode precedente 
1979 
Sept. Oct. Nov . 
1,1 
0,1 
0,8 
1,2 
2,6 
1, 1 
0,2 
0,6 
1,0 
1,1 . 
1,0 
1,3 
0,5 1,0 
0,3 0,4 
1,2 0,7 
1,2 1,2 
1,9 1,4 
0,8 0,2 
0,7 0,4 
0,6 0,7 
1,0 0,9 
1, 1 0,7 
0,8 0,9 
1,2 -0.4 
Dec. 
0,2 
0,4 
0,8 
1,8 
0,3 
0,4 
0,4 
0,7 
0,8 
1,0 
0,6 
1980 
Janv. 
Var. sur 
12 mo1s, 
en% (2) Fbv. 
gfu:ri-(,.0) 
1,9 12,B 
(2.5) (~;~) (3,2) 
(0,:5) ( 7,0) (1,0) 
1,4 6,4 . O,B 
0,5 6,0 0,8 
2,5 19,1 1,4 
2,0 13,4 
1,4 13,9 
(0,9) (6,6) 
1978 1979 1979 1980 Var. sur 
IV Ill IV Juillet Aout Sept . Oct. Nov . Dec. Janv. ~~ i;,oo:~) 11;,-1975 1976 1977 1978 1979 
DK 5,7 8,2 7,9 4,4 9,0 0,6 2,3 3,8 3,4 3,8 0 0,8 1,6 1,2 1,2- 1,2 2,i 1/,1 
D 1,2 5,8 1,8 -0,8 6,9 0 3,1 3,6 1,7 1,1 0,7 0 0,5 0 0.4 1,2 1,9 11,0 
F (5) 1,0 10,1 6,5 4,6 11,8 3,4 3,3 3,8 2,5 3,3 0,2 2,0 0,8 1,4 0,7 0,4 13,1 
.IRL 24,2 19,7 16,6 8,9 1,5 5,0 3,5 1,3 0,2 - 0,3 0,6 H:~ 
I 8,5 22,9 17,4 8,4 15,4 2,3 4,4 4,6 4,3 5,6 1,0 2,2 1,9 2,1 1,2 1,9 3,3 
NL (5) 6,8 6,9 5,4 2,0 (2,9) 0, 1 0,8 0,8 2,0 0,5 1,3 0,5 0,2 0, 1 5,0 
B 1,2 7,1 2,4 -1,9 6,3 1,2 2,4 2,0 1,2 1,5 0,7 -0,6 0,6 0,7 0,7 0,1 2,0 8,2 
UK 24,1 16,4 19,2 10,5 12,1 1,7 2,7 4,0 5,0 2,9 2,3 0,9 1,1 1,2 0,6 0,8 2,5 18,2 1,4 
-C-E(-6) ___ 7_,4--1-2,-0--9-.-3--4-,4--(1-0-,3-)---1-,5---3-,-1 --3-,7--3-,0--(-2_.7_) ---0-,9--1-,0--1.-0--1.-0--0-,6--(1-,0-) -------.-13,5r--
USA 9,2 4,6 6,1 7;8 12,5 2,3 3,6 3,6 3,1 3,4 1,3 0,5 1,5 1,5 0,7 1,0 2,1 15,4 (1,'Jl 
JAP 3,0 5,5 1,9 -2,5 7,4 -0,6 1,9 · 4,1 4,9 4,3 1,9 1,6 1,4 1,1 1,5 1,8 (2,1) 21,lt · (2,6 
TABLEAU 5 : Salaires horaires bruts dans l'industrle (7) - Variation en% 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
B 
L 
UK 
CE 
USA 
JAP 
1975 
16,7 
7,6 
16,7 
27,7 
24,8 
13,0 
17,4 
12,0 
27,4 
17,5 
9,1 
11,5 
1976 
11,5 
6,3 
15,4 
17,1 
20,9 
10,5 
12,2 
14,0 
15,9 
13,3 
7,9 
12,3 
1977 
9,0 
7,1 
14,4 
16,6 
26,4 
8,2 
10,2 
10,1 
9,2 
12,1 
9,2 
8,5 
Par rapport a la periode precedente 
1978 1979 
10,9 
5,2 
11,9 (11,6) 
13,6 
16-,9 (18,5) 
7,7 (6,7) 
7,6 (8,4) 
9,1 
12,8 
10,8 
8,6 8,7 
5,9 
1978 
Ill 
1,8 
2,3 
3,3 
3,9 
4,1 
1,7 
2,8 
-1,0 
2,9 
3,0 
2,1 
0,7 
IV 
2,3 
0,3 
2,4 
3,1 
4,2 
1,3 
1,9 
-1 ,5 
2,3 
2,1 
3,1 
2,2 
2,9 
1,6 
2,4 
2,3 
3,6 
2,0 
2,2 
2.7 
1,8 
2,2 
2,0 
2,0 
1979 
3,6 
1,7 
2,8 
4,2 
1,7 
1,9 
3,8 
5,1 
3,2 
1,4 
1,9 
Ill 
2,0 
3,3 
5,9 
1,8 
1,3 
6,5 
(4,0) 
1,9 
2,9 
IV 
3,4 
6,0 
0,8 
1,0 
2,4 
o,~ 
Il l 
10,2 
5,5 
12,3 
14,3 
16,1 
7,0 
7,2 
9,7 
13,9 
11 ,2 
2,2 
4,7 
Source : Pour les pays de la Communaute: Eurostat, sauf indication contraire : pour les 1:tats-Uriis et le Japan : sources nat1onales. 
Par rapport au trimestre correspondant de 
l'annee precedente 
1976 
IV 
11,0 
5,1 
11,6 
14,0 
16.7 
6,7 
8,1 
7,0 
13,9 
11,1 
9,8 
5,6 
11,2 
6,6 
11, 1 
13,1 
16,2 
6,6 
9,4 
4,6 
11,6 
10,7 
9,0 
5,7 
11,0 
6,0 
11,3 
17, 1 
6,8 
9,5 
3,9 
12,6 
10,6 
8,9 
7,1 
1979 
111 
5,7 
11,4 
19,2 
7,0 
7,9 
16,6 
(11,9) 
8,6 
8,4 
IV 
·12,5 
21,2 
6,4 
6,9 
(1) Sources nationales, sauf pour la Communaute. le Danemark, l ' lrlande, la Belgique et le Luxembourg . En raison de differences dans les methodes d'ajustement saisonnier, la variation de 
J'indice CE, ajustee par l'Eurostat ec presentee dans le tableau 1, peut differer de celle de l'indice CE obtenu par l'agregation des indices ni;itionaux. Les donnees sont comgees du nombre de 
jours ouvrables. A !'exclusion de la construction et aussi, pour la France, de l'industrie des produits alimentaires et des boissons . 
(2) Pour la donnee la plus recente indiquee dans le tableau. 
(3) A partir de janvier 1979: nouvelle serie. 
(4) En % de la population active totale . 
(5) Source nationale. 
(6) A !'exclusion du Luxembourg ; moyenne ponderee. 
(7) l:.tats-Unis et Japan : industrie manufacturiere . Japan : donnees tr imestrielles c.v.s. 
TABLEAU 6: Balance commerciale - fob/cat, en millions d'Ecu (c.v.s.) 
19/9 1960 Var . sur 1978 . 1979 
1975 1976 1977 1978 1979 --------··------- 12mo1s. --IV • 11 111 IV Ju1llet Aout Sept. Oct Nov. Dec. Janv. (2) Hv. 
DK -2 i92 
-------- --- ------· ·---------·---
- 1 359 - 2 954 - 2 801 -2 955 - 605 - 549 - 780 - 781 - 798 - 319 - 271 - 192 - 278 - 221 - 298 • 296 olOJ 
0 12 224 12 243 14 514 15 934 8 939 4 380 3 394 3 001 1 770 993 605 715 450 354 536 103 429 0 753 
F - 1 700 - 7 732 - 6 117 - 4 097 -6 488 - 972 - 1 265 - 1 423 - 1 820 - 2 466 - 481 - 741 - 599 - 944 - 614 - 888 - 1 241 • 777 
IRL - 461 ~ 772 - · 876 -1 128 -1 942 - 308 - 422 - 560 - 532 - 498 - 133 - 195 - 203 - 21$ - 179 - 101 - 231 • 64 
I - 2 882 - 5 981 - 2 444 - 322 -4 119 23 - 244 - 463 - 774 - 2 019 - 561 17 - 230 - 13 - 1 202 - 804 
-618 
NL .203 317 -1 687 -2 240 - 2 729 - 849 - 141 - 512 - 797 - 1 110 - 159 - 349 - 290 - 265 - 372 - 473 ,.353 
8/L - 1 626 - 2 375 - 2 526 - 2 781 - 456 - 313 - 447 - 370 - 132 - 167 - 74 - 214 • m 
-155 
UK -7617 -8664 -5246 -5548 - 7 903 - i 231 - 2 490 - 1 658 - 1 921 - 1 979 - 643 - 655 - 623 -1 149 - 547 - 283 - 680 -200 
CE(8) - 3 216 - 15919 - 7 184 - 2 476 ( - 18900) - 302 - 2 053 - 2 817 - 5 224( - 8 450) - 1 820 . - 1 570 - 1 834 - 2 739 -2 891 ( - 2950) 
- 1 553 - 2 498 - 2 821 -2 241 - 1 804 - 2 963 · ~-tllOl USA -3 017 -13189 -31907 -31014 - 27206 -5 892 - 6 010 - 7 206 - 6 877 - 7 008 I - 3300! • • 2IO 
JAP -1 700 2 171 8 488 14 285 -5 476 2'734 504 - 498 - 2 875(-1921) - , 512 - 930 - 1 433 - 1 121 - 1 348 ( .. 1072 ) (- m (.1s1J ) (-13~) 
TABLEAU 7: Masse monetaire -(9) - Variation en% par rapport a la periode correspondante de l'annee precedente 
1979 1979 HJ61.) 
1975 1976 1977 1978 1979 
1978 
IV Ill 
9,5 
7,8 
13,0 
26,2 
19,6 
IV 
9:9 
6,0 
Ju1llet A out Sept. Oct. Nov. Dec. --j;;:;-; /--
·cfK (M2) 
0 (M3) 
F (M2) 
IRL (M3) 
I (M2) 
NL (M2) 
B (M2) 
UK (£M3) 
CE(,o) 
USA (M2l JAP (M2 
25,5 
8,5 
15,7 
19,1 
23,5 
5,7 
17,2 
7,8 
12,9 · 
8,5 
14,5 
11,4 
8,4 
12,8 
14,3 
20,8 
22,7 
13,4 
11,3 
12,9 
11,3 
13,5 
9,8 
11,1 
13,9 
16,3 
21,8 
3,6 
9,9 
9,3 
12,3 
9,3 
11,1 
6,7 
11,0 
12,2 
28,7 
22,8. 
4,2 
9,5 
13,3 
12,7 
8,2 
13,1 
9,9 
6,0 
19,0 
11,7 
(10,7) 
(7,9) 
TABLEAU 8: Taux d'lnteret a court terme (11) 
1975 1976 19'17 1978 1979 
6,7 
11,0 
12,2 
28,7 
22,8 
4,2 
9,5 
13,3 
12,7 
8,2 
13,1 
10,1 
11,1 
14,0 
32,2 
20,4 
2,3 
9,0 
11,1 
12,4 
7,0 
12,9 
1979 
9;3 
10,8 
13,6 
36,0 
19,9 
4,8 
8,6 
11 ,1 
12,3 
7,6 
11,3 
3,8 ' 
6,4 
11,8 
11,1 
8,0 
11,5 
19,0 
11,7 
(10,7) 
(7,9) 
9,6 
9;3 
12,9 
36,8 
20,6 
2,6 
10',6 
11,4 
8,0 
10,7 
9,5 
8,4 
13,1 
32,7 
20,7 
3,7 
12,3 
11,7 
8,1 
10,9 
9,5 11 ,0 10,8 9,9 
7,8 5,9 5,2 6,0 
13,0 13,6 13,0 
26,2 26,4 24,5 19,0 
19,6 21, 1 21.6 
3,8 4,4 5,3 
6.4 
(5, 7) 
16, 7 
11 ,8 __ 1_3,_1 __ 1_2_,9 __ 11_,7 __ 11,4 
11 ,1 11,1 (10,8) (10,7) 
8,0 7,8 (8 ,3) (7,9) 
11,5 10,2 9:,8 8'4 
1979 1980 Var sur 
---·-------- 12 mo1s, 
Ill IV Aout Sept. Oct. Nov. Doc . Janv. Fev (2) 
DK 
D 
14,5 
5,0 
8,0 
11,0 
10,4 
5,3 
10,3 
4,2 
8,8 
11,8 
17,6 
7,1 
14,5 
4,4 
9,3 
8,4 
15,4 
3,7 
8,1 
9,9 
12,5 
6.7 
(9,5) 
15,9 
11,5 
1976 
IV 
15) 
' 41 
19~6--9,8 - ,-1-,4--,-5·-,5 --,o 7 11,4 10,s ·- 13,7 16,5 . 16,3 ,a.r-·ro~r-· ---
0.0 9,6 1:4 8,0 9,5 9, 7 9,6 8,9 (9, 1) ~.o · 5,3 6,6 
F 
IRL 
I 
NL 
B 
UK 
6:6 
12,6 
10,9 
10,4 
7,0 9,3 11,6 12,6 11,4 11,6 12,2 12,4 12,6 12,3 13,8 6,0 
11,4 10,5 17,4 17,4 11,1 17,6 1a,s 1a,o ~.e 
14,5 
4,8 
7,6 
8,1 
11,3 
6,6 
7,3 
8,3 
14,3 17,6 
10,9 11,1 10,9 16,5 11 ,3 10,9 10,6 13,4 16,5 15, 1 15,8 5,2 
9,8 13,0 9,6 9,8 10,6 14,8 13,0 ' 11,3 12,9 5,1 7,2 8,4 
7,4 
10,6 
10,0 
10,6 
9,5 
10,1 
13,7 
9,3 
12,6 
8,1 9,8 12,5 14,5 12,0 12,5 14,1 14,4 14,5 14,5 15,0 6,9 
14,2 17,1 14,3 14,2 14,8 16,9 17,1 17,9 18;2 5,8 12,1 14,1 
CE(10) 
USA 
JAP 
7,7 
5,8 
7,5 
5,0 
8,0 
5,3 
6,2 
7,2 
7,2 
5,1 
9,6 
(10,1) 
5,9 
7,9 
9,3 
4,7 
8,0 9,4 10,9 13,1 10,5 10,9 11 ,7 12,7 13,1 12,7 13,3 5,7 
10,1 (12,0) 9,6 10,1 12,6 11,8 (12,0) (12,1) (2,8) 9,5 8,8 
5,0 5,3 6,5 8,0 6,4 6,5 7,0 7,8 8,0 8,0 3,~ 
TABLEAU 9: Taux d'interet a long terme (12) 
1978 1979 1979 
1975 1976 1977 1978 1979 IV Ill IV Ju i llet Aout Sept. Oct. 
D--K,...,-----,13,--, 1--,3,-,6-:---16-,..,...6--1-6,-7--1-5-,9---1--7 ,-2--- 14- ,5--16-,- -1 --,1·6c-,-:-6--1_,.7-. 1---16- .-0--1..,...6,-:-2---cl6,6 . 16,3 
D 8,5 7,8 6,2 5,7 7,4 6,3 6,9 7,8 7,5 7,9 7,8 7,5 7,5 7,8 
F 10,3 10,5 11,0 10,6 10,0 9,9 (9,6) 10,7 11,6 12,6 11,3 11,7 11,6 11,6 
IRL 14,0 · 14,7 12,9 12,8 (14,9) 13,4. 13,3 15,4 15,7 16,0 15,9 15,7 16,6 
I 10,4 12,5 15,2 14,2 14,3 14,1 14,2 13,9 14,4 15,3 13,9 14,1 14,4 14,6 
NL 8,8 9,0 8,1 7,7 8,8 8,5 8,5 9,0 8,7 9,4 9.0 8,7 8,7 8,8 
B 8,5 9,0 8,8 8,5 9,7 8,8 8,9 9,4 9,9 11, 1 9,6 9,8 9,9 10,6 
L 6,7 7,2 7,0 6,6 6,8 6,7 6,8 6,8 . 6,8 6,8 6,8 ·6,8 6,8 6,8 
UK 14,4 14,4 12,7 12,5 13,0 13,2 12,4 12,7 12,6 14,7 12,3 12,3 12,6 13,2 
CE( 10) 10,3 10,4 10,1 9,7 10,3 9,9 9,8 10,5 10,7 (11,6) 10,6 10,6 10,7 10,9 
Nov. Dec. 
1980 
Janv. 
Var. sur 
12 mois. 
(2) 
17,2 17,1 . 1,3 
8,1 7,9 8,1 0,7 
12,1 12,6 12..S 2,8 
16,4 3,1 
15,0 15,3 1,2 
9,2 9,4 9,4 1,2 
11 ,0 11 , 1 11,4 3,1 
6,8 6,8 0,1 
14,5 14,3 0,6 
11,5 (11,6) ( . (1,7) 
e.~ 
11,9 
USA 7,0 6,8 7, 1 7,9 (8,8) 8,4 8,5 8,3 8,7 (10,0) 8,4 8,4 8, 7 9.4 
JAP 9,2 8,7 7,3 6,1 (7,7) 6,1 7,0 8,1 7,9 (8,8) 7,8 7,9 7,9 8,4 
(9 ,8) (10,0) 11).9) 2,5 
8,8 _8._6 __ (~a,6~)_( 2_,5_) ---
TABLEAU 10: Contre-valeur de l'Ecu et de l'UCE - 1 Ecu unite de compte europeenne (UCE) . unites cie monnaie nationale ou DTS 
1975 
OKA 7,12 
OM 3,05 
FF 5,32 
IRL 0,560 
LIT 810 
HFL 3,13 
BER/LFR 45,57 
UKL 0,560 
1976 
6,76 
2,82 
5,34 
0,622 
930 
2,96 
43,17 
0,622 
1977 
6,86 
2,65 
5,61 
0,654 
1 007 
2,80 
40,88 
0,654 
1978 
7,02 
2,56 
5,74 
0,664 
1 080 
2,75 
40,06 
0,664 
USO 1,241 1,118 1,141 1,274 
YEN 367,7 331 ,2 305,8 267, 1 
DTS 1,022 0,968 0,977 1,018 
1979 
7,21 
2,51 
5,83 
0,669 
1 138 
2,75 
40 ,17 
0,646 
1,371 
300,5 
1,061 
1978 
IV 
6,99 
2.52 
5,76 
0,677 
1 116 
2,73 
39,69 
0,677 
1,342 
255,2 
1,039 
6,98 
2,51 
5,78 
-0,672 
1 136 
2,71 
39,65 
0,672 
7,15 
2,52 
5,83 
0,665 
1 128 
2,75 
40,35 
0,640 
1979 
Ill 
7,28 
2,52 
5,88 
0,670 
1 135 
2,78 
40,45 
0,622 
IV 
7,42 
2,48 
5,82 
0,670 
1 154 · 
2,76 
40,22 
0,652 
1,354 1,332 1,389 1,405 
272,8 290,0 303,8 335,8 
1,050' 1,045 1,067 1,080 
Aout 
7,29 
2,53 
5,89 
0,672 
1 132 
2,78 
40,50 
0,618 
Sept. 
7,26 
2,51 
5,87 
0,669 
1 134 
2,76 
40,33 
0,6.36 
1979 
Oct. 
7,28 
2,49 
5,84 
0,668 
1 149 
2,76 
40,15 
0,649 
Nov 
7,35 
2,48 
5,82 
0,670 
1 154 
2,76 
40,18 
0,656 
1,383 1,398 1,392 1,398 
301,3 310 ,7 320,4 342 ,3 
1,064 1,072 1,072 1,080 
Dec. 
7,68 
2,48 
5.81 
0,672 
1 160 
2,74 
40,34 
.0,650 
1,429 
343,5 
1,089 
1980 
Janv Fev. 
7,77 7,80 
2,49 2,50 
5,83 5,86 
0,673 0,675 
1 161 1 158 
2, 75 2,75 
40,43 40,58 
0,637 0,625 
1,444 1,430 
343 ,0 349 ,0 
1,093 1,090 
Var . sur 
12 mo1s. --
en% (2) 
12,1 
-0,4 
1,4 
0,1 
2,0 
1,6 
2,5 
- 7,4 
5,8 . 
28,8 
3,8 
(8) Le solde desaisonnal ise pour la Communaute ne correspond pas au total des soldes des !:tats membres ; en effet , ii resulle de la desaisonnal1sat1on de la somme des chlflres bruts des 
exportations et des importations des divers pays . · 
(9) Sources natlonales; dernier mois de l'annee ou du trimestre: CE a !'exclusion 9u Luxembourg . · 
( 1b) Moyenne ponderee par le PIB aux pnx et taux de change courants. 
(11 ) Source nationale: CE a !'exclusion du Luxembourg; taux interbancaire a 3 mois sauf: Dane mark, taux du marche monetaire au 1our le jour (moyenne mensuelle); lta11e, rendement d,es bons 
du Tresor a 3 mois; Belgique, rendement a !'emission des certificats du Fonds des rentes a 4 mois. Moyenne annuelle et demi er mo1s du trimestre . 
( 12) Rendement des obligations du secteur public. Moyenne annuelle et dernier mois du trimestre. 
Note. - (c.v.s.) = donnees corrigees des variations saisonnieres . 
- : donnee non disponible. ' 
- () estimation. 
'------------------------·-------- -------- -- ---- --------------·-----·-------~---------' 
